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EXTRAIT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMTJNAUTE
ECONOMTQUE EUROPEENNE
(signé à Rome le 25 mars 1957)
Cinquième paÉie
LES INSTITUTIONS DE LA COMMT]NAUTE,
TitreI-Chapitre3
LE COMTTE ECONOMIQITE ET SOCIAL
Article 193
Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif.
Le Comité est composé de représentants des différentes catégories de la vie economique et
sociale, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs,




EXTRAIT DU TRAITE INSTITUANT LA COMMTJNAUTE
EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQT]E




LE COMITE ECONOMTQUE ET SOCIAL
Article 165
Il est institué un Comité économique et social, à caractère consultatif.





TRAITE INSTTTUANT r,A COMMLINAUTE ECONOMTQLTE ELIROPEEhINE
ET DU
TR.ÀITE INSTITUANT LA COMMTJNAUTE ETJROPEENNE
DE L'ENER.GIE ATOMIQTJE
Article 194 du TraiÉ CEE
Article 166 du Traité CEEA
I,e nombre de membres du Comité est fixé ainsi qu'il suit :
Belgique LZ lrlande 9
Danemark 9 ltalie 24
Allemagne (RFA) ............... 24 Luxembourg 6
Gr&e ... .. . . 12 Pays-Bas 12
Espagne ........... 2l Pornrgal 12
France ............. 24 Royaume-Uni .................... 24
Irs membres du Comité sont nommés, pour quatre ans, par le Conseil statuant à I'unani-
mité. IJur mandat est renouvelable.
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del Comité econ6mico y socid de las Comunidades Europeas
@rimer periodo bienal del noveno ejercrcio cuadrienal) (1990 - l9y2)
PR-4,SIDIE,T
for De Europaiske Fallesskabers Okonomiske og Socialq Udvalg
(Forste toàrsperiode i niende mandatperiode) (1990 - 1992)
PRIiSIDIUM
des Wirtschaffs- und Sozialausschusses der Europàischen Gemeinschaften
@rste Hiilfte der neunten Mandatsperiode) (190 - 1992)
IIPOEAPEIO
COITITE ECONOMICO Y SOCLAL de las Comunidades Europeas
De Europeiske Fallesskabers OKONOMISKE OG SOCIALE UDVAIS
WIRTSCHAFTS- UND SOZLALAUSSCHUSS der Europàischen Gemeinscbaften
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EIITPOIH tov Euporrcix«fv Korvc{trov
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautés euoÉennes
COIvIITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunita Europee
ECONOMISCH EN SOCLAAL COMffÉ van de Europese Gemeenschappen
COMITÉ ECONOMICO E SOCIAL das Comunidades Europcias
rqq, Orxovoprroiq, rar Korvorvrrrlq Ezrtporn[q trov Eupconctx«irv Kowotrltrov
(Ilp«irrn §uria qq Évaqq rerpoeroÉq, tepr6òou) (1990 - 1992)
BUREAU
of the Economic and Social Committee of the European Communities
(First two years of the ninth four-year term of office) (1990 - 1992)
BUREAU
du Comité economique et social des Communautès eurolÉennes
@remière période biennale du neuvième exercice quadriennal) (1990 - 1992)
UT'FICIO DI PRESIDENZA
del Comitato Economico e Sociale delle Comunità europee
(Primo periodo biennale del nono esercizio quadriennale) (1990 - 1992)
BUREAU
van het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen
(Eerste tijdvak van de negende mandaatsperiode) (1990 - 1992)
MESA
do Comité Econ6mico e Social d"s Comunidades Europeias
@rimeiro periodo bienal do nono exercfcio quadrienal) (190 - 1992)
- Rue Ravenstein2 - 1000 Bruxelles
- Ravensteinstaatz - 1000 Brussel
CES 1250/90 év. I INDEX 1992
Article 5
Composifion
Le bureau du ComiÉ se compose d'un président, de deux vice-présidents et de 27 membres.
Ia composition du bureau tient compte de la représentation des Etats membres et des diffé-
rentes catégories de la vie économique et sociale représentées au Comité, conformément
aux traités.
Sauf avis contraire préalablement exprimé par le Comité à la majorité des trois quarts de
ses membres, le président est dternativement choisi parmi les membres représentant les
employeurs, les travailleurs et les autres catégories de la vie économique et sociale.
Les vice-présidents sont choisis parmi les membres représentant les catégories de la vie éco-
nomique et sociale auxquelles n'appartient pas le président.
Les mandats de président, de vice-président et de membre du bureau sont incompatibles avec
celui de president de section.
Saufrecours à la dérogation prévue au troisième alinea du présent article, le président et
les vice-présidents ne peuvent ètre reconduits rlans leurs fonctions respectives pour la période
de deux ans qui suit I'échéance d'un premier mandat biennal.
Extait da Réglcnnltt inléricur du Comilé &omniqrc a wial
(JO. L 354 du 15 déembrc 19ff paee 2)
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LIST OF BI]REAU MEMBERS
MEMBRES DU BI.]REAU
MEMBRT DELL'UtrIFICIO DI PRESIDENZA
















































































































































CES 1250/90 év. t ll INDEX 1992
IISTA DE I'S MIEMBROS DE LA MESA POR NACIONALIDADES Y POR GRUPOS
PR.ESIDIETS MEDLEMMER, EFTER NATIONALITET @ EFTER GRUPPER
ùTITGLIEDER DEs pR isrDruMs NACH STAATSANcEHÒnrcxen UND cRLrppEN
NINAKAE TON MEAON TOY NPOEAPEIOY KATA E@NIKOTHTA KAI KATA TMHMA
IIST OF BT,REAU MEMBERS BY NATIONAUTY AND BY GROI,]P
MEMBRES DU BT.JREAU REPARTIS PAR NATIONAIITE ET PAR GROI,]PE
MEMBRI DELL'uFFIcro DI pRESTDENZA RrpARTm prn NazoNnrrrÀ E pER GRLrppo
LEDEN VAN HET BUREAU NAAR NATIONAITTEIT EN NAAR GROEP

























V ER,SC HI E DE NE IMTER.ESSEN


















Espafia PANERO FIJOREZ GOMEZ MARTINEZ MARGALEF MASIA 3
France CEYRAC MERCIER MARVIER 3
Ireland PEARSON CARROLL ROSEINGRAVE 3
ItaIia ARENA LTVERAM MANTOVAM 3
Luxembourg GTACOMELLI BLESER 2




WHMWORTH CHRISTIE STRAUSS 3
r0 l0 l0 30
INDEX 1992 t2 CES 1250/90 év. I
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL dc las Comunidades Europeas
De Europeiske Fellesskabers SKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG
WIRTSCHAFIS- UND SOZIAI-AUSSCHUSS der Euro$ischen Gemeinschaften
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EIITPOIH tov Euprr>rcirclv Kowoùirov
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COlvtrTE ECONOMIQUE ET SOCIAL dcs Communautés anropéennes
COIìIITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunita Europcc
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ van de Europese Gemeenschappen
CoMITÉ ECONOMICO E sOClALdas Comunidades Europeias
LISTA ALFABETICA DE LOS MIEMBROS
direcciones, cualificaciones, pais, grupo y fecha de nombramiento como miembro del Comité
ALFABETISK f,''ORTEGNELSE OYER OSU's MEDLEMMER, AI)RESSE,
med oplysning om hverv, hjemland, gruppemedlemskab og udnevnelsestidspunkt
ALPIIABETISCHF'S VERZEICIINIS DER MITGLIEDE,R
mit folgenden Angaben: Anschriften, Qualifikationen, Mitgliedstaat,
GruppinzugehòriÉkeit und Tag der Érnènnung anm Ausschussmitglied
A/ì.(DABIITIKO» KATA/\OTOE T(lN ME/r§lN
Trou ,rrpù,oppgvet rtq, r8tdrrlréq,,rouq,, rI Xpgg r1v opÉ6o orTlv onoio avrlxouv Kal rTlv qptpopqv[o
rou òropropoli rouq orq, ouppoti}rrlv rrlq OKE
ALPIIABETICAL LIST OF MEMBERS
with addresses qualifications, Member State, Group and date of appoinnnent to the Committee
LISTE ALPHABÉTTQT]E DES MEMBRES
avec adresses, qualifications, pèys, groupe et date de nomination en qualité de membre du Comité
ELENCO ALFABETICO DEI MEMBRI
con indirizzi, qualifiche, Stato, Gruppo e data di nomina a membro del Comitato
ALFABETISCHE LUST VAN DE LEDEN
met adressen, hoedanigheden, land, Groep en datum van benoeming tot lid van het Comité
LISTA DOS MEMBROS POR ORDEM ALFABÉTICA
com enderegos, qualificagdes, pais, Grupo e data de nomeagào como Membro do Comité
(1990 - L994)
Rue Ravenstein 2, 1000 BRUXELLES
Ravensteinstraat 2, 1000 BRUSSEL Té1.: (02) 519.90.11
Télégr-: ECOSEUR
Télex : 25983 CESEUR
Téléfax : 513.48.93
CES 1252190 Év. I l3 INDEX 1992
























o Pour les appels internationaux:
(') Grupos - Gmpper - Gruppen - OÉ6sq - Groups - Groupcs - Gruppi - Groepen- Grupos
I EMPRESARIOS - ARBEIDSGTVERE - ARBEITGEBER - EPIOAOTEE - EMPLOYERS - EMPLTOYEURS - DATORI DI
LAVORO. WERKGEVERS - EMPREGADORES
tr TRABAJADORES - ARBEIDSTAGERE - ARBEITNEHMER - EPTATEE - WORKERS - TRAVAILLET'RS - LAVORA.
TORI - WERKNEMERS - TRABALHADORES
Itr ACTTVIDADES DIVERSAS - ANDRE INTERESSER - VERSCHIEDENE INTERESSEN - AIAOOPEE APAETH-
PIOTHTEE - VARIOUS INTERESTS - ACTTVITES DIVERSES - ATTTVTTA DIVERSE - DTVERSE WERKZAAMHE-
DEN - INTERESSES DTYERSOS
('*) Por razones obvias, no hemos podido enumerar todas las cualificaciones de los Consejeros miembros, limitando
la eleccidn a las funciones que se consideran més reprcsentativas.('r) Aftekniske gnrnde har vi ikke kunnet opregne alle medlemmernes hverv. Vi har udvalgt de hverv, som forckom os mest repnpsetr-
tative.
(t*) Aus praltischen Grùnden war es urrs unmòglich, alle Qualifikationen der Mitglieder aufzufihren. Die getroffene
Auswahl beschrenkt sich auf die am meisten rcpràsenative Funl:tion.(") fio texvrxo6q, l.61ouq, òev rc,top0«irocps vc clropr0priooupe 6lo to npoodvtc KCr ttg ròr6rr1req, tov peMv. H emXoyfl
pa g, neprop(orrl r<r orrl v o,wrnpoootzref repq t616111 r«i touq,.
(r*) For obvious reasols we have been unable to list all the qualifications, etc. of members. Only the members' rnost
rePresentative functions are given.
('*) Pour des raisons maÉrielles évidentes, norrs n'avons pas pu énumércr toutes Ies qualifications des conseillers membres. Notre choix
s'est porté sur la Qes) fonction(s) retenue(s) la Qes) plus rcprésentative(s).(r') Per owi motivi materiali non è stato possibile specificare hrue le qualifiche dei Consiglieri. E stata scelta la (e)
funzione(i) ritenuta(e) più rappresentativa(e).
(t*) Om duidelijke redenen was het ons niet mogelijk alle kwalificaties van de leden te noemen. Onze keuze is gevallen
op de meest rcpresentatieve functie(s).(") Por razdes materiais evidentes, nào pudemos enumerìar todas os qualifrcac6es dos membros. Escolhemos pois as mais signifrcativas.


























































u Miembro de la Comisidn Eje-









Andrea AMATO tr Confederazione generale ita-
liana del lavoro (C.G.I.L.)
"c.G.I.L."
Corso d'Italia, 25
I - 00198 ROMA

















R. Sacadura Cabral 216 - 3' C
P -2765 S. JOÀO ESTORIL
T.: I 1363.20.37 @urcau)y363.V2.34





I Prcsidente della FINSIDER
internazionale;
(IRI = Istituto italiano per la
Ricostruzione Industriale)
l. Via Monte Parioli, 45
m197 ROMA
IRI
rue dc la loi 34 Btc 6
f* ctage
B - IO4O BRUXELLES
T.:02) 230.31.35
Télex: 23801 (Sig.ra venanzi)




Wilfred ASPINALL m Director Federation of Mana-
gerial, Professional and Staff
Liaison Group (M. P.G.);
Parliamentary and EC Con-
sulunt;









T.: 7l) 380 Oa72 (off.)
7r) 383 6t7r
7t) 383 7783
T.: a62) 71.23.16 (priv.)








Presidente da Direcgào de los
Associaci6n Porurguesa para a
Defesa do Consumidor
@ECO);
Membro da Commissào Muni-




Rna Marquès da Fronteira l2l-2' eq.






Av. Defcnsores dc Chavcs, 22, l",
D.b
P-1000 LrsBoA)
(T.: 57 39 08)
CES 1252190 év. I 15 INDEX 1992
Dofr.
Edoardo BAGLIANO




via Marochetti I I
| - tot26 ToRrNo
T.: ll) 639.13.90
Fax:39/l l/639. 14. I I
ITALIA 20.05.75
Giovanni BARBAGLI Itr Dirigente Confederazione
Cooperative
l. Via Michelangelo, 68
I - 52100 AREZZO
T.:0575126790-4r'.t617




Av. de la Ioycuse Entrée l-he 8





m Deputy Chairman of the
Broadcasting Standards
Council










Neville BEALE I Independent consultant
Former senior executive of
Royal Dutch/Shell Group
Elected Member of the Greater
landon Council 1981-86












East Srssex TNl9 7QE
T .: 5§186712 (avec répondeur)
ou 580/863O4
o\ 5§125322
Fax:. 415§1 186250 (bureau)










Turismo e Servizi della provin-
cia di Milano;
Prcsidente dell'Associazione
italiana e della Federazione
euopea del commercio chi-
mico (ASSIC)
l. Via Pinerolo 24
r-2015t MTLANO







av. louise 326, Bte lll12
B - 1O5O BRTXELLES
T.: O2) U8.74.88 t &8.7 4.93





I Presidente da Confederagào
Nacional das Federag6es das
Cooperativas Agrlcolas de Por-
tugal (CONFAGR[);
Vice-Prcsidenlg rlec Qooperati-




européen de la coopération
agricole).
Rua Eng. Vieira da Silva, 12
P - 1006 LISBOA CODEX
Tel.: (01) 52434







P -2775 PAREDE (priv.)
Tel.: l) 247.78.36 (priv.)
t) 52.43.44 (e*.)
PORTUGAL »-u.%
INDEX 1992 16 CES 1252190 év. I
Giannino BERNABEI I Responsabile del coordina-
mento Anivià internazionali
della Confindustria
Membro dei Comitati italiani
di gestione Esprit, BRIIE,
RACE prcsso il Ministero








Methias BERNS m Secétaire Général de la Cen-
trale paysanne luxembour-
geoise
Ancien Président du Comité(r96&190)
"Centrale paysanne
lurembourgeoise"









Itr Former Professor of Econo-






Board of Bank of lreland
19 Norwood Gardens











René BLESER tr Secrétaire général de la Fédé-





Tresorier et membre du
Comité national de Ia Confédé-
ration générde du Travail
luxembourgeoise (CGT-Lux)
"CGT - Lux."
rue de Bonnevoie 63
L- 12fi LI.XEMBOURG



















D - ll()00 DUSSELDORF 12.
GERRESHEIM
T.:2ll) 289626 (priv.)
Fax: 49l2ll129 .69 .29
("Deutsche Umwelt-Aktion"
Heinrich-Hein e- Allée 23
D - 40m DÙSSELDORF l)




RobeÉo BOI{YICINI Iu Presidenrc dclla Associazione
per la Difesa e I'Orientamento
del Consumatore (ADOC)
Componentc la Direzione della
Unione Italiana del lavoro
(UIL)
Viale Somalia, 215lA (priv.)
I -OOI99 ROMA







tr Pésident de la Confédération
europée.nne des cadres CEC
Secétaire National de la Con-
fédération frangaise de I'enca-
drement CGC
c.E.c.
Rue de Gramont, 30
F - 75002 PARIS
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Chef du service des Affaircs
internationales/communautai -
res de I'Union des Armateurs
grecs
Membre du Conseil des Asso-
ciations d'Armateurs de la
CommunauÉ eruopéenne
Avocat a la Cour d'Appel du
Pkée
"' Ewrrl Ellt[vtov Egoahot«bv"
Axni Mrco6lq 85




GR - 18538 PIREAS
T.: l) 4ll.80.ll






Roger BIJRNEL m Pésident de I'Union nationale
des Associations familiales(u.N.A.F.);
Questeur et Membre du Bureau
du Conscil économique et
social frangais;
Mcmbre du Conseil d'Admi-
nistration de la Confédération
des Organisations Familiales
de la Communauté européenne(coFAcE)
(rue de l.ondres, 17 - 1050
Bruxelles - T. 02) 5ll.4l.l9)
I. ''I.JNAF''




2. 10, rue Choron
F-75009 PARIS (privé)





tr Consultor do Gabinete de Estu-




Rua Victor Cordon, I - 3g
P - 1200 LISBOA (esc.)
T.: t) 347.2r.81
Telex:. 13672 CGTP-IN - P
Fax: 35lll1347 .21.89
PORTUGAL 22.M.%
John F. CARROLL u President, Irish Transport and
General Workers'Union
(I.T.G.v/.U.)
l. 295, Sutton Park @rivé)













Giacomina CASSINA tr Funzionaria al Dipartimcnto
Politiche Comunitarie della
CISL con compiti di raccordo
tra i diversi dipartimenti confe-
derali e le strutture categoriali
ed orizzonali
Membro della Prcsidenza del




I - 00198 ROMA
T.:61U7.32.56
Fax :39161854.@.76
Telex: 614 045 CISLAV
ITALTA 2t.@.n





I Advogado e Consultor de
Empresas
Conselho Geral da Ordem dos
Advogados Portugueses
Consultor da Confederagào da
IndÉstria Portuguesa e da
Associagiagào dos lndustriais
de Material Eléctrico e Elec-
u6nico
l) Avenida dos Aliados, 9 -2'S/K
P - 21000 PORTO
T.: 351/2/208.38.08
Fax : 351121208.38.08
Telex: 28.669 OPOLEX P
2) clo CIP
Avenida 5 de Outubro, 35, I "




Itr Presidente da la Asociacidn
General de Consumidores
(ASGECO);
Presidente de la Uni6n Nacio-
nal de Cooperativas de
Consumo;
Miembro de la Alianza Coope-








Frangois CEYRAC I Pésident d'honneur du Conseil
National du Patronat Frangais
(c.N.P.F.);
Pésident d'honneur de I'Union
des Industries Métalhugiques
et Minières;
Membre du Conseil économi-
que et social frangais;
Membre de la Présidence de la










c/o M. Bruno VEVER









Pierre CHEVALIER m PÉsident de la Mutuelle Géné-
rde de I'Education Nationale
(M.G.E.N)
Place Raoul Dautry, 34
F 75748 PARIS Cedex 15
T.:3311|40.47.20.20





tr General Secretary, Scottish
Trades Union Congrcss;







t,K - GLASGOW G3 6DF
(Scotland)


















Liam CONNELLAN I Director General Confcdera-












I Presidente do Conselho de
Administragàoda UMCRE
Banco Pinto & Sotto Mayor
Av. Fontes Pereira de Melo














NL-2508 AC DEN HAAG @ur.)
Johan de Wittlaan 15





Peter DAWSON tr General Secretary,
Professional Association
of Teachers
President, Council of Manage-
rial and Professional Staffs
The Ridings, 72
Ockbrook







Joel DECAILLON tr Responsable Collectif Europe
de la Confédération générale
du Travail (C.G.T.) (Secteur
Liaison-Coopération)
"C.G.T." (dép. internat.)
263, rue de Paris

















D - 5I7O JÙLICH 1








Robert DELOROZOY I Pésident d'Eurochambrcs
(Organisation européenne dcs
Chambres de Commercc ct
d'industrie comptant 24 pays
membres) Pésident de la
Chambre régionale de Com-
merce et d'Industrie
Ile de France
l. Route des Sablières, 2
F - 78460 CHOISEL





avenue des Arts l-2




m Economisch adviscur van het
Hoofdbestuur van de Belgische
Boercnbond
Korbeek Damstraat 9
B . 3O5O OUD-HEVERLEE



































NL. 35M GL UTRECHT






Nationale Confederatie van het
Bouwbedrljf
Jan Vander Vorstlaan 32
B - 3O4O LOONBEEK
T.: 016) 47.16.92 Qnv.)
02) 510.46. I I (kantoor)
v2) 510.46.54 I
513.01.04 (directs)
















Membre du Conseil d'adminis-
tration de la Chambre de Com-
merce et d'indu§trie du
Dodécanèse




GR - RODOS 85lm
Ethnarchou Makariou, 34



















Guy DRILIJAUD tr Pésident de la Confédération
frangaise des travaillcurs ché-
tiens (CFTC)
"cFrc"
13, rue des Ecluses St. Martin
F-75010 PARIS
T .: 1.42.4O.02.02
Telex:.214046 F (CFTC Paris)
Faxl.3311142.N.44.M
FRANCE 23.M-85
Henri DUNKEL u Secrétaire syndical responsable
des affaircs sociales - LCGB








Fausto d'ELIA tr Prcsidente CIDA
Prcsidenrc Centro Acciai Spa
Vice-Presidente Confedera-
zione Europee dei Quadri(c.E.c.)
Via Pieve di Cadore, 30/45
I -MI35 ROMA









u Mitglied der Arbeisge-
meinschaft der Veòraucher
Sanderskoppel 4













D -.IOOO DÙSSELDORF 30





























Eike EULEN tr Mitglied des Geschàfu-
flihrenden Haupworstandes der
Gewerkschaft Offentlichc




























ru Gerent de "TIPLAY"
S. Cmp. C.L.;
Prcsidente de la Confcderacion
de Cooperativas de
Trabajo Asociado del Estado
Espafrol;
Vice-president de la Fedcra-
ci6n de Cooperativas de Trc-
ball Associat de
Catalunya (F.C.T.A.C.)
Fundaci6n Ventosa i Roig
INFOEROPA
ciManuel TomCs, 26
E - VILANOVA I LA GELTRU
(Barcclona)












John FREEMAN tr Irish Regional Sccrctary Amal-






TJK - BELFAST BTI 2DL
Northern lreland)







I Mitglicd des Pràsidiums des
Bundcsverbandes des Deuts-
chen GroB - und Au0cnhandels
eV, Bonn
Vorsitzcnder des l-andesver-
bandes Hessen dcs gro0 und
AuBenhandels EV, Frank-
furt/Main
l) Am Hirschsprung ll
D - 6240 Kònigstcin 2
Té1; 496174 35 67 (privé)
Fax:49617435 67











I Geschàfu fiihrer der Krupp
Binnenschiffahrt GmbH
Geschàfufrhrer der Rhcin-
Weser Transport und Handels
GmbH
Haraldstrasse 13
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José Ignacio
GAFO TERNANDM
I SuMirector general de
ASERPETROL










I Consultant in food law techno-
logy and food technology
Member of FDF (Food and
Drink Federation) and BCCCA
(Biscuit, cake, Confectionary




















gianato e delle Piccole e Medie
Imprcse (UEAPME);
Presidenrc del Consiglio Ge-
nerale ARTIGIANCASSA
e del Centro studi
CONFARTIGI.ANATO
(Via Cresceui dcl Monte,
Roma) $. Centro: 6) 58 451)
Membro del Consiglio Nazie.
nale dell'Economia e del
[avoro (CNEL)
l. Pitzz^ SS Aspostoli, 49
I - MI87 ROMA
2. c/o "CNEL"































Hubert GHIGONIS I Délégué général de la Fédéra-
tion Nationale des Transports
Routiers (FNTR)
Pésident du Comité dc liaison
des transporteurs routiers des
c.E.
Rue Paul Valéry, 6







I Directeur adjoint de la Chambre
de Commerce du Grand DrrclÉ
de L,uxembourg;
Membrc du Conseil d'adminis-
tration de la Société Nationale
de Credit et d'hvestissenrent
SNCI;
Chargé de cours de formation
profcssionnclle continue
"Chambre de Commerce"















PÉsident de I'APEDX (Haute
Administration des Unions de
Fonaionnaires publics de Grèce)
ÈÉident ù KESOE (Morvenrcnt




































tr Secretario de Accidn Sindical de
la Comisidn Obrera Esatal del
Barrco Central (CC.OO.);
Miembro dcl Conscjo Federal
de la Feèracidn Esatal de
Banca y Ahorro de la Confede-












Carlo GOTTER.O Itr Coltivatore direuo fl orovivavista
Membro Uflrcio di Presidenza
della Confederazione Coltivaori
Direlli
Via San Frarrcesco da Paola, 31











Sjelor Boulevard 39 s.th.
DK - 2450I(6BENHAVI{ SV
T.: 45131) 17.03.95 @ureau)
a5t$) a2.1t.96 @nvQ
Telex: 37531 RGF DK
Fax:. 45133113.41.15
DANMARK 8.V2.78
Bo GRID{ I Konsulent i det Danskc Handets-
kamrner;
Mcdlem af forrctnings-









Aoyse GROBEÀI tr Vie.Président FEP-FI et
cadrcs
Fédération des Ernployés Priv6
Fédération indQendante des tra-
vailleurs et cadres
Administratqu a I'Union luxem-
bourgcoisc des Coruommateurs
Ruc dc la Montée, 14
L - 8356 GARMCH





Angela GUILLAUME Itr Economist
Hospice Fund Raiscr
International Chairman of a











Luc GUYAU Itr Pésident de la FRSEA pays de
lrirc
Membre du Conseil économique
et social Égiorul
SecÉtaire gérÉral de la FNSEA
FNSEA
Rue de la Baunre, II
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Itr Voorziter van è C.orsurnenten
Commissie voor Europa
(c.c.E.)
l. Graaf Aòlfttraat 16
NL.2713 EK ZOETERMEER
T.: C)79) 16.61.6
2. Consunrcnten Commissie voor
Europa
Duinweg I
















2. "Offrce Agriorlttue danoise"
(c/o M. SKAII)
rue è la Science 2T25btr- 12
B - IO4O BRI.DGLLES
DANMARK 19.09.78
RonddJANSSEÌ{ tr nredewerker studiedierst ACV ACV
Wetstraat 121
















D - 5060 BERGISCH-
GI..ADBACH I






TOmJENKINS tr Assistant Sccrcary, Tradcs




2328 Greplr Russcll Strcct















H.C. Andcrscns Boulevard 18
DK - 1596 KOBENHAVÀI
T.:45t31) 15?233 (DK)
2. av. d'Auderghern 16l





I Part tkne work for ICI plc follo-
wing ruirernent
Consultant o Council ofEuro





I.JK - CAMBS, CM 5AY
T.:D3)23.@.28










u npde6poq r4q, I'evtniq,
Euvopooaov6inq Egf atolv
BÀi6oq GEEE)
PÉident de la GSEE


























Korvopoulior (198 I -1984)
l. c/o Elten Kazazis S.A.
7ème KM Oreakastro -
Thessaloniki
GR - 570 13 OREOKASTRO
Té1.: 69.70.58 - 69.70.68
69.',t3.U2









Pr6idcnt du Conseil d'adminis-
tration de la Sociéé Anonynre
comnprciale et irdustriclle
''I. Ph. I(AZAZS S.A.C.I.'';
(Membre du Parlement euro-
@n) (1981-19&a)
2. av. & la Renaissance 53
Résidence CORELU
B - IO4O BRUXELLES
Fax:32.22.929





















Oplcvto por5 Mtr popeo o{rov
Mero,rtotqar<6v Eralep{oerov
Xetpotelvurq, (EOMMEX)
Pésidcnt de la Confédération
générale des Professionnels -
Artisans et Commersants de
Grèce (G.S.E.V.E.E.)
Vice-Pésident de I'Organismc






GR - I1633 A@HNA
Akronos,6
PANGRATI








tr Micmbro dcl Consejo Nacional
Miembro de la Comisidn de
Control Financiero y
Responsable Internacional de
la Federacidn de Empleados y
Técnicos de "Euzko Langileen












ru Junta Dircctiva Federal de la
Uni6n de Consumidores de
Espafra (UCE);
Miembro del Comité ejecutivo
de la Instituci6n ferial de
Madrid
c/Jazmin,l0l
E - 28520 RIVAS VACIAMADRID
(MADRTD)
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Giinther
LAPPAS
tr Vorsitzender der Gewerkschaft
Gartenbau, Land- und Forst-
wirtschaft

















Niels Hemmingsens Gade 12
Postbox l169






André LAIJR Itr Ancien PÉsident et Président
d'honneur de la Confédération
Nationale de la Mutualité, de
la Coopération et du Crédit
Agricoles (C.N.M.C.C.A.);
Pésident des Caisses Ccntralcs
de la MutualiÉ sociale
agricole;
Pésident de la Fédération
Nationale de la Munralité agri-
cole (F.N.M.A.);
Membre du Conseil économi-
que et social fransais;
Mairc de [a Primaube
l. "c.N.M.c.c.A."
129, M. St Germain










John LITTLE I Indepcndent Consultant
Member of Scottish Industrial
Dcvclopmcnt
Advisory Board
Membcr Commision for local
author§ a@ounts for Scotland
Watcryett Loan, 8
STRATHAVEN







I Direzione dell'Unione italiana
lavoratori (UIL);
Responsabile del settore "Politiche
comunitarie";




B - IOOO BRUXELLES
T.: 217.88.38 - 217.87.72
Fax: 219.98.34
2) "UIL", Via Lucullo, 6
r - 00187 RoMA







I Geschàfisfthrcr der Bundesvereini-















m Adjunct-Sccrctaris van de Raad
voor het Midden cn Kleinbcdrijf
(R.M.K.);
Lid van het bcstuur van de Euro-
pese Unie voor het Midden en
Kleinbedrijf (UEAPME) ;
Lid van het bestuur van de Euro-
pesc Detailhandels Federatie
(CECD);
Vicc-voozittcr van de Intcrnatio-
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John LYONS tr General Snretary of Engi- 
.
neers' and Managers' Associa-
tion and of Electrical powcr
Engineers Association












tr National Organising Officer of














m Reggente del Servizio Rcla-
zioni Agricolc Internazionali
della Confederazione Nazio-
nale Coltivatori Dirctti (COL-
DIRETTD











m Agricultor c/Carlos I, 9
E - AMPOSTA
CTARRAGONA)




JeanMARYIER. m Vice-Président Trésorier de la
Confédération nationale de
I'artisanat et des métiers
(CNAM);
Membre du Corseil de I'Union
professionnelle artisanale
18, rue de Fems
F.75OI4 PARIS
T.: l) 4 565.30.05 (priv.)
l) 4 672.&.61 (brx.,
c/o M. GUIBAUD)
FRANCE 17.@.74
Ettore MASUCCI tr Segretario Confederazionc
Europca dei Sindacati
Comitato Esecutivo CGI L
CGIL
Corso d'ltalia, 25
I - 00198 ROMA







JeanMATTF,OLI m Pésident du Conseil économi-
que et social frangais
"Conseil économique et social"
Palais d'Iéna
Avenue d'Iéna, I






m Prcsidente dc la Asociacidn
Rcgional dc Agricultorcs y
Ganaderos de Arag6n
(ARAGA)
Presidente de la Asociaci6n de
Agriculores y Ganaderos de
Tanagoza
Callc Francisco Victoria, 20 csc.-
dcr. lB
E - 50008 ZARACOZA (Arag6n)
T.: 7 6138.30.11 @ureau)
76t2r.34.6 Qfiv.)
Telex: 58.879 AGGA E
ESPANA 06.04.90
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JamesMcGARRY I Chairman West Region Rcview












Ram6n MERCEJUSTE I Prcsidentc de S.T.A.N.P.A.
(Asociaci6n Nacional de Fabri-
cantes de Perfumeria)








Telex : 57.489 MASB E
ESPAfrA 21.@.x)
AlbeÉ MERCIER tr Membrc du Conseil d'Etat
CFDT - Département Interna-
tional
Boulcvard de la Villette, 4










pement des caisses d'épargne





Editeur Bulletin "EE -
Epargneurop"
"EPARGNEUROP''
av. de la Renaissance 12
B - 1O4O BRUXELLES
T.:02) 739.16.11




Michael MOBBS I Consultant Gate side
Park Road
Soke Poges








tr Secretario Confcderal Para
Asuntos de la C.E.
Callc Fcrnandez dc la Hoz, 12








Itr Vice-Presidente Exccutivo da
AssociagSo Industrial Por-
tuguesa;
Prcsidentc do lnstituto Luso-
Arabe para a CoopcragSo
Rua Rodrigo da Fonseca
n" 624." Esq
P - I2OO LISBOA
T.: l) 362.01.00





















F - 78660 ALLAINVILLE
T.:30.59.01.01
Fax:33130159.U2.45
2) Centrc National des Jcuncs Agri-
cultcurs
Rue dc la Boétic, 14
F - 75008 PARIS
T.: 1142.65.17.51
FRANCE 21.@.90






ris demande que figure sur I'envi
Transport Horse I
Smith Square IWESTMINSTER I
I.]K - LONDON SIWIP 3JB I
T.:7rt828.77 .88 |Fax:44t711630-58.61 |
Telex: 919.009 |





Bernard MOIJR.GIIES tr Mernbrc du Bureau Confédéral
de Force Ouvrière;
Membre du Comité Consultatif
de la C.E.C.A.
"c.G.T. - F.O."






Eugène MULLER ru Secretaire Général et Dirccteur
de la Chambre des Métiers du
Grand-Duché de Luxembourg.
Membre du Conseil d'Admi-
nistration du Centre Euro@n
pour le développement de la
formation professionnelle
(CEDEFOP) @erlin);
Membre des ComiÉs consulta-
tifs pour la formation profes-
sionnelle ct pour la librc
circulation dcs travail lcurs
(migrans) dc la CEE
"Chambrc des Métiers"
ruc Glesener 4I
L - 163I LI.XEMBOURG






Richard fvfil,LBn m Brudesvorsitzender dcs Bundes
der Deutschen Zollbeamten
(B.D.Z.)






Triercr Strasse, 8 (priv.)
D - 5513 TAWERN








u Prcsidcnte de la Fcdcraci6n
Nacional dc Cofradias de Pcs-
cadores;
Prcsidente de la Fedenci6n
Provincial de Asturias;
Prcsidente Cofrad(a de Pesca-
dores de Avilés;
Vocal Ejecutivo Nacioral del
Instituto Social de la M.uina
"Federacidn Nacional de Cofradias
de Pcscadorcs de Espafra"
c/Barquillo,7-l!Dcha
E 28M4 MADRID









DK - I97O KOBENHAVN V
T.:31) 35.35.41
Tclcx: 16170
Fax : 35/ 37.37.41
DANMARK 09.12.81
Preben NIEI§EN tr Okonomisk medarbcjdcr i




DK. I97O KOBENHAV}I V
T.:35t35.35.4r
Telcx: 16170
Fax : 35) 37.37.41
DANMARK 05.u.77
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Dr.
Herbert NIERIIAUS






D - 2MO HAMBURG 60
T.: 40) 48.74.41 (Priv.)
'10) 3a.91.51 Bùro)
F ax : 49 I 4O134.9 I .54.00
2. c/o "EURO-FIET"















NL - 2509 AB DEN HAAG
T.: 70) 349.74.65 (direct)
70) 349.73.73












Pésident de la Chambre
d'Agriculture de la Martinique
Grande Rochelle







I Presidcnte de la Confederacidn
Espafrola de la Pequefra Y
Mediana Emprcsa (CEPYME)
Diego de Lr6n, 50 & Planta





Jean PARDON I Directeur du Département juri-
dique et fiscal de I'association
belge des Banques;
Pésident du Comité juridique
de la Fédération bancaire de la
Communauté euroffenne
"AssociaÉon Belge dcs Banques"
rue Ravenstein 36 btc 5
B - IOOO BRUXELLES









Giancarlo PASQUALI ru Presidente dell'Associazione
Nazionale Coopcrativc Pcsca
(Lrga Pesca) dclla Lcga nazio-
nale Cooperative e Mutuc
Via Lropoli, l0













PÉsident de I'Union interna-
tionale des Boulangers












Jacques PE tr Sccrétairc Confédéral F.O.
Chargé de I'Europc
Avcnuc du Mainc, 198





C,ordon PEARSON I Director, Smith and Pearson
Ltd., Structural Engineers;
Executive Committec Member
of the Fcdcratcd Union of
Employers of Ireland




2. Irish Busincss Burcau
Petcr Brennan
rue dcs deux Eglises 7 BteT
B - IO4O BR(XELLES
T.:230.96.85
IRELAND 19.09.78
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Giampaolo
PELLARINI









Charles PELLETIER Itr Responsable des Affair'x
intern. au Bureau de I'l\ssem-
blée Permanente des Chambres
d'Agriculture (APCA)




Maison de Chambrc d'Agri-
culture
Avenue Georges V, 9









B - IO4O BR(XELLES
Fax: A2fi32.63.36
FRANCE 31.07.E9
Robert PELLETIER I Directeur Général de li{sso-











I Mcmbre du Conscil cxécutif
du Conscil national du patronat
frangais (CNPF);
Conseiller du Directoirc: dc la
Société PEUGEOT;
Secrétaire général du comité
des constructeurs d'auto,mobi-
les du Marché Commun(ccMc)
PEUGEOT S.A
av. de la Grandc Arméc, 75
F - 75I16 PARIS
T.: l) 2t0.66.41.10
Telex: 610700 Peugsieg
Fax : 1) 40.66.53.16





I Bundesverband der Deutschen
Industrie e.V. (BDD;
l. Karwendelstftssc, 6




rue dc Trèves 92-98
B - IO4O BRI.XELLES
T.:02) 230.U.42








I Itippouloq tou Epnoprxor5
xar BropqXavrroÉ Enrpe-
llqpiou A0rivcq'







'Ewrloqq, giXrrrv rou Robcrt
Schuman @XId6a)
Conseiller de la Chambre de
Commerce et d'Industrie
d'Athènes;
Membre du Comité Adminis-
tratif de la Commission Natio-
nale Hellénique dc la Chambrc
de Commerce internationale;
Conseiller dc la Banque du
Crédit professionncl;
Vice-Président dc I'Associa-
tion Internationalc dcs Amis dc
Robert Schuman (Grèce)
1. Ara6qpiaq 22








(Chambrc de Commcrcc ct
d'Industric Helleniquc)
c/o M. THANASSOULIAS
square Marguerite I btc 57
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Bernardus POMPEI{ m Adviseur Sociaal
Economische Raad
Sportlaan 361




Giuseppe PRICOTO I Membro del CNEL (Consiglio
Nazionale dell'Economia e del
Lavoro)
Componente della "Commis-
sione Rapporti Internazional i "
e della " Sottocommissione
integrata per I'agricoltura"
Cura, in Confagricoltura, il
settore dei rapporti interna-
zionali
CONFAGRICOLTURA
Corso Vittorio Emanucle II, 101
r - 00186 RoMA
T.: 61 686.43.56 @ureau)





I Délégué aupès des Instances
euroffennes du Groupe de
I'OREAL;
Membre du Presidium de la
Fédération zuro@nne des
Aérosols (FEA);
Membre du Conseil de la Con-
sommation en Belgique;
Administrateur du Conseil de
la Publicité en Belgique
Rue lpon Dekaise, 10
B - 1342 LIMELETTE
T.:010141.42.90
Telexl-24719 OREBEL







m Presidente de la Cooperativa
Comarcal de Comercial izaci6n
de Arlanza de trrma (Cereales
y abono);
Miembro de Ia Fcdcracidn dc
Cooperativas
c/o "El Portillo"
E - VTLLAHOZ (BURGOS)




Roger RAMAEI(ERS Itr Sccétairc Général de la Fédé-












u Membro Consulta Nazionale




"Donnc d'Europa" dclla C.E.
Vicepresidcnte Consiglio Ita-
liano Movimento Europeo
l. Piazza di Spagna, 5l
I - MI87 ROMA
T.: 6) 67E.37.86 (priv.)
6) 679.88.03 (uff.)
Telex:. 622133




Squarc Wiscr, 4 - Bte 30
B - IO4O BR(XELLES
ITALI.A T.@.n
Joseph REA ru Presidcnt of the Irish Farmers'
Association
l. Farmlec Housc
IRL - CAHIR, Co. Tipperary
"Irish Farmers' Association"
(EEC Otrtcc)
c/o Mr Gerard KIELY
ruc dc la Scicncc 23-25 btcz
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Lucien REBITFFEL m PÉsident de la Confédération
Générale des Petites et Moyen-
nes Entrcpriscs (C. G. P.M.E.)
Tcrrasse Bellini, l0







I Head of the Policy unit Insti-
urte of Directors
I 16 Pdr Mdr












I Presidente de la Confederacidn
de empresarios de Santa Cruz
de Tenerife
Puerto Escondido 1{" piso













Square de Mee0s, 30 Btc 5-B
B - IO4O BRUXELLES
T.:513.18.70






Consulente e gia Rcsponsa-




Foro Buonaparte, 3l| -2012t MILANO
T.:2) 62.70 t 56.46
Telex: 310679 montcd i
Fax:392.897.970
2. c/o Renato MINNECI
Avenue del'Orén,22
B - IO5O BR(XELLES
(via Vincenzo Monti 7912
l-20145 MILANO




m National Director ,,Muintir Na
Tirc" flrish Community Deve-
lopment Movemcnt)
o Former President of the
Committee/Ancien hési-











Vice-Prcsidente da Ordem dos
Advogados Portugueses
Rodrigo da Fonsela, 182-5' Dto







m TeXvtr6q, EÉppoulog, rnq,
Evciroeorq, Enpo,rql<6v nX.oiorv
Conseiller tcchniquc dc






T.: I 1452.66.41 @urcau)
Fax :30111413.38.14
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Henry SALMON m Architectc;
Secrétaire Général de I'Union
Nationale des Associations de
Professions liHrales
(UNAPL);
Secrétaire Général du Sccréta-
riat euro@n dcs Professions
libérales, intellectuellcs et
sociales (SEPLIS) @ruxelles)
(70, rue Codenberg l0$ Bruxclles.)
U.N.A.P.L.
38, rue Boissière

























E - 28004 MADRID




rue Grétry I I Btc 50






tr Prcsidente da Assemblcia
Gerale e do Congresso do Sin-
dicato dos Bancàrios do Norte,
da Uniào Geral dos Trabalha-
dores - (UGT)
@eputado 1979-1985)(Commissào do trabalho)
Rua da L,ourinhà, 201
P - 4r'.35 RJO TINTO (priv.)
T.: 2) 9892801
Tclex :26745 SITANO P
Fax : 351121314.174
PORTUGAL 22.U.%
André SAUWENS I Ancien Direrteur adjoint du
DépaÉement Economique
F.E.B.
Ancien Délégué permanent de




B - IOOO BRUXELLES
A I'ancntion dc Mmc PETERS








I Tidligere General Dircktsr for
"Dansk Arbejdsgiver-
forening"
Formand for FCB/Hiort, Ste-






DK - 29OO HELLERUP
T.:31162.79.16
Fax:. 45BllA.89.16
DANMARK 10. l 1.87
Hanns-Eberhard
SCHLEYER.
ru Generalscketàr dcs Zcntral-
verbandcs des Dcutschcn
Handwcrks
Union Ccntralc dc I'Artisanat
allcmand
Squarc du Mccùs 35 bte 9
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Wolfgang SCHMID'T m Sonderaufgaben Marketing-
kommunikation Deutsche Luf-
thansa AG
I. DEUTSCHE LUFTHANSA AG
Friedrichstrasse 12
















D - 4OOO DÙSSELDORF 30
T.:Ztl) 43O.12.U






2. c/o Bureau de Liaison
de la Rhénanie du
Nord-Westphalie
av. Michel-Ange l0







I Generalsekretàr des Deutschen
Bauernverbandes e.V. (DBD
"DBV"
Godesberger Allee, 142- 148
Postfach 20.U54
D - 5300 BONN 2
T. : 228) 81984 (27 5 t2? 6)
228) 23.50.t2 (priv.)
Telex: 885586






u Betriebsratsvorsieender Dr. Wilhelm-Roelen







Cornelius SCULLY m Deputy President, Irish Crea-
mery MiIk Supplier's Asso-
ciation





IRL - Co. CORK
T. : 61 131.46.77 @ureau)





tr Presidente da DirecaSo do
SITESE (Sindicato dos Trabal-
hadores de Escrit6rio, Comér-
cio e Novas Tecnologias)
Secretério Nacional c Exeru-
tivo da UGT - P
Avenida Infante Santo, 50-8"Dto









tr Chefe do Departamento Inter-
nacional da Confederagào
Geral dos Trabalhadores Por-
urgueses - INTERSINDICAL -
CGTP-IN
Apartado 73
P -2765 S. PEDRO do ESTORIL
T.: l) 347 .2t.81
t)32.2r.9a @c.)
Telex:.13672 CGTP-IN
Fax : 35llll347 .21 .89
PORTUGAL 22.U.%
SUC SLIPMAN m Director National Council for
one Parent Families
Director l,ondon Fast Training
and Entcrprise Council
Kentish Town road, 255
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Alexander R. SMITH tr Gencral Secrctary, National
Union of Tailors and Garmcnt
Workers (NUTG\ID;
Membcr of the General Coun-
cil of the British Trades Union
Congress C[UC);
Member of the Presidium and
Executive Committee of the
International Textile, Garment
and Irather Workers Fede-
ration
c/o Worple Rd.,22-24
UK - LONDON SV/I9 4DD







I Vicepresidente e delegato
gcnerale della sczionc italiana
del Centro Europeo delle
lmprese Pubbliche (CEEP-IT)
CEEP.IT
Via A. Stoppani, t10
I - 00197 ROMA
T.: 396/807.E1.25 t W.29.23










Euvetctpto p<irv (tI AEEIEE)




l. fllotao Ay. le<opytou 3
GR. OE»EAAONIKH
Place Saint Georges, 3 (priv.)
GR - THESSALOMQUE
T.:3112O.58.39
2. Klrprooicg 16 (ypo<peio)













































UK - KENT TNIs 9 AY
T.:732) 88.20.36
Fax: 441732188.20.36
2. Burcau dc I'Agriculture
britanniquc
rue dc la Scicncc 23-25 bte 5






I Presidente de Suria K (Grupo
INI)
Conscjero de Potasas dc
Subiza, S.A.
Callc Mufrcz de Balboa, 108-l'











Membre du Comité exécutif dc

























Beraterin àrztlicher Orga nisa-
tionen in Deutschland bzw ein-
zelner Àrzte;






(SecÉtariat eurogéen de, pro-
fessions libérales, intellertuel-
les et sociales) (SEPLIS).
Im Meiseng.rund 4a







JacquesTII(IER tr Collaborateur auprès du
Bureau Confédéral dc la Con-
fédération Généralc du Travail(c.G.r.)
"c.G.T."
Secteur liaisons et CooÉration
263, rue de Paris
F - 93IM MONTREUIL CEDEX 93516




IllboTuKIGR I Vmrzitter Vereniging N,der-
lands Vervoersoverleg;
Lid van de Sociad Economis-
che Raad (SER)
Mozartlaan 136






Andrew TYRIE m Fellow, Nuffield College
Oxford
NufFreld College












B . IOOO BRUXELLES
T. : 21 506.82.08 @ureau)
21506.82.05 (apès 17 hrs)







tr Asesor Gabinete Técnico de
Fcdcraci6n dc Transport: y
Comunicaciones de la Cc,nfc-




E - 28003 MADRID (privado)
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Assessoria a Direcaào da
Confederagào dos Agricultores
de Portugd (CAP)
Rua Dom Rolim dc Moura, 3
P - 2050 AZAMBUJA (Priv.)
T.:63) 42l4O
(Ancada Riberio Santos, 19 RYC
P - 1200 LISBOA)




















I{illy1VALDACK T Nationaal Voorzitter van de
Algemene Centrde der Libe-
rale Vakbonden van Belgie
A.C.L.V.B.
Pésident National de la Cen-














I Past Director of the Internatio-
nal Shipping Federation;
Chairman of the Merchant
Navy Officers' Pension Fund
"Thc Old School Housc"
Farley Chambcrlayne,

































tr Serretario de Accidn Institu-
cional de la Comisi6n Ejccu-








CES 1252190 év. I 39 INDEX 1992
Démissionnaires : 5 membres
- Heinz-Adotf HÒRSKEN (cR. tr) - (D)
- Dott. Alberto MASPRONE (Gr. D - Gl
- Dr. Walter LUCHETTI (Gr. m) - (t)
- Elias APARICIO BRAVO (Gr. D - (ES)






Décéd& : 4 membres
- Henri van EEKERT (Gr. tr) - (M-)
- Patrick MURPHY (Gr. tr) - (RL)
- Robert D'HONDT (Gr.tr) - (B)





INDEX 1992 fi CES 1252190 év. I
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL de las Comunidadcs Europeas
De Europciske Fellcsskabers OI(ONOMISKE OG SOOALE UDVAIf
WIRTSCHAFTS- UND SOAALAUSSCHUSS der Europàischen Gemeinschaflen
oIKONoMIKH KAI KOINONIKH EIITPOnH ttov Euportcir«6v Kowoaritorv
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIALdes Communautés eropéennes
COTvIITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunita Eurcpee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ van de Europese Gemeenschappen
COMITÉ rcONovlCO E SOCIAL das Comunidades auopelas
Etat féwier Lgn
COMPOSTCION DE LAS SECCIONES
(por grupos y nacionalidades)
òrimer perioao bienal del noveno ejercrcio cuadrienal) (1990 - 1992)
SE I(TIONE RNES SAIVIMENS,4,TI'iING
(efter gruppe og nationditet)
(Fmste toàrsperiode i niende mandatperiode) (1990 - 1992)
ZUSAMMENSETZUNG DER FACHGRUPPE,N
(nach Gruppen und Staatsangehòrigkeit)
@rste Hàlfte der neunten Mandasperiode) (190 - 1992)
»YN@E»H T(lN TMHMATQN
(KcrÉ Opri6a rcr E0vrx6rqtc)
(flptitrt òuda qq Évatqq tetpcetoùq,nepr6òou) (1990 - 1992)
MEMBERSHIP OF SECTIONS
@y Group and nationality)
(First nro years ofthe ninth four-year terrr ofoffice) (1990 - 1992)
COMPOSITION DES SECTIONS
(par groupe et nationalité)
@remière période biennale du neuvième exercice quadriennal) (1!p0 - 1992)
COMPOSZIONE DELLE SEZIOM
(per Gruppo e nazionalità)
(Primo periodo biennale del nono esercizio quadriennale) (1990 - 1992)
SAME,NSTELLING VAN DE AFDELINGEN
(per Groep en nationaliteit)
(Eerste tijdvak van de negende mandaatsperiode) (1990 - 1992)
COMPOSIQÀO DAS SECQÒE,S
(por grupos e por nacionalidades)
@rimeiro per(odo bienal do nono exercicio quadrienal) (1990 - 1992)




I-e Comité, sur proposition du bureau ou d'au moins 35 membrcs, a la faculté de créer, en
tant que de besoin, dans les domaines couverts par le traité instituant la CEE et par le traité
instinnnt la CEEA, d'autres sections que celles instituées par les traités.




Ir nombre des membres et la composition générale des sections sont fixés par le Comité
sur proposition du bureau, sur la base d'une représentation equitable des Etats membres et
des différentes catégories de la vie economique et sociale représentées au comité.
Chaque section comprend au minimum 35 membres, au maximum 72 membres.
Extrait du RéglctEnt intétit:ur fu Comité &unaiErc a wiat
Q.O. N" L 354 du 15 déembrc l9tli, pgc 3)
INDEX 1992 42 CES l25ll90 év. 3
AGR
SECCIoN DE AGRICI,]LTIJRA Y PESCA
SEKTIONEN FOR LANDBRUG OG HSKERI
FACHGRI.]PPE LANDWIRTSCIHFT T]ND FI§CHEREI
TMIIMA IEOPIIAE KAI AATEIAE
SECTION FOR AGRICTILTI.IRE AND FISMRIES
SECTION DE L'AGRICTJLTI.]RE ET DE LA PECIIE
SEZIONE AGRICOLTT]R,A E PESCA
AFDELING VOOR DE I"ANDBOI.Nil ENYISSERU
sEcQÀo DA AGRTCLILTLIRA E PESCAS
tr Déoés = MURPHY.
BUREAU : Président : M. LAUR GR m - F
Vicakésidcnts : MM. LAPPAS GR II - DSCHMEDERS GRI - D







































GR DIAPOULIS SPYROUDIS 2
























NL NOORDUfAL WAGENMANS STOI«ERS
HILKENS (')
4






12 13 u 49
CES l25ll90 év. 3 43 INDEX 19E2
ECOFIN
SECCIdN DE ASTJNTOS ECONoMICOS, FINANCIERoS Y MoIIETARIoS
sEI(TrOÀIEìl FOR oKONOMISKE, FINANSIELLE OG MONETARE SBoRGSIT,IAL
FACEGRLIPPE WIRTSCIIAFTS-, FINANZ- LIND W/im.UNGSFRAGEN
TMHMA OTKONOMIX(IN, AHMOEIONOMII«)N KAI NOMIEMATIKON YTIOOEEE(»{
SECTION FOR ECONOMC, FTNANCTAL AND MONETARY QUESTIONS
sEcrroN DFs ArraIREs Écoxonner.rrs, FrNANcrùrREs Br uorÉrmrs
sEzIoNE AIT'ARI ECONOMICI, FINAIIZIARI E MONETARI
AFDELING vooR EcoNoMlscm, FrNAIìcrÈr,n EN MoNETATRE vRAAGSTUKKEII
srcqÀo Dos assul\Tos BcoNdnucos, FTNANcEIRos r uoxrrÀnros
tr Décés = MURPHY
BLJREAU : Pr{sidcnt : M. PARDON cR I - B
Vicehésidcnts : MM. MOURGUES CR II - FPOMPEN GRM.NL
























V ER SC H IE D E N E IMTERESSEIV

























































L GIACOMELLI BERNS 2
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INDEX 1992 44 CES 1251/90 év. 3
ENERG
sECCrdN DE ENERGIA, ASLINTOS NUCLEARES E INVESTTGACIoN
SEKTIONEN FOR. ENERGI, KERNEKRAFT OG FORSKNING
FACHGRUPPE ENERGIE, ATOMFRAGEII LIND FORSCHLING
TMIIMA ENEPIEIAE, ITYPHNII«IN OEMATON KAI EPEYNAE
SECTION FOR. ENER,GY, NUCLEAR QI.IFSTIONS AND RESEARCE
SECTION DE L'ENERGIE, DES QITESTTONS NUCLEAIRES ET DE LA RECmR.Cm
sEzIoNE ENERGTA, QUESTTOM NUCLEART E RTCERCA
AFDELING VOOR ENERGIE, NUCLEAIRE VRAAGSTI.IKKEN EN ONDERZOEK
sEcQÀo DA El.lERGrA, DOS ASSUNTOS NUCLEARES E DA INI/ESTTGAQÀO
BLJREAU : Hsidcnt : M. ROMOLI GR I - I
Vicehésidcnts : MM. von der DECKEN GR m - D
VEI,-ASCO MANCEBO GR TI - E
























V ER,SC H IE D EN E ÀTTERESSEN

























FORGAS I CABRERA 5
F CEYRAC
GHIGOMS
BORDES PAGES (.) 3
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CES l25ll90 év. 3 45 INDEX 1992
Et{tv
SECCIoN DE MEDrO ALBTENITE, SANTDAD Y CONSLJMO
SEr(TIONEI{ FOR MI[J0'-, SUNDTTED$ OG FORBRUGERSRORGSI,IAI
FACEGRLIPPE UMWELTSCEUTZ, GESUNDHEIT§IWESEN UND \IERBRAUCH
TMIIMA ITEPIBAAAONTOE, ÀIIMOEIAE YTEIAE KAI KATANAA)EIIE
SECTION for PRO'IECTION of the EIMRONMENT, PUBLIC EEALTH and CONSIJMER. AIFAIRS
sEcTroN DE L'ENTVIROIINEI,IEÀIT, DE LA SANTE PUBLIQL]E ET DE LA CONSOMMATION
sEzroNE ALBIEÀIrE, SAL[rrE PL]BBLTCA E CONSUMO
AI:DELING VOOR MILIEU, VOLKSGEZONDEETD EI\I CONSLTMPTTE
sBcQÀo Do AMBIEÌ{TE, DA SAIiDE PT.IBLICA E DO CONSUMO
tr Décés = MLJRPITY
BLTREAU : Hsidcnt : M. CEBALLO HERRERO cR m - E
!fu6-Pffsfion.s : MM. COLOMBO GR tr - IPROUMENS GRI-B












































B PROUMENS VERBOVEN (.) RAMAEKERS





























F PER,RIN PEI,IETIER TDfiER CHEVALIER
GI YAU
MORTZE















NL VANDAM de KNEGT HILKENS
STOKKERS
P CUNHA SEQUEIRA










INDEX 1992 46 CRS l25ll90 rév. 3
EXT
sEccI$N DE RELACIoNEs ExrERroREs, rolirtcl coMERcIAL Y DESARoLLo
SEKTIONEI.I FOR EF's EI§TERNE FORBINDEISER., HANDEL$ OG LIDVIKLINGSFOLXTIK
FACHcRUppE AUSSET{BEZIEHLINGET{, AUSSEtr{HANDEL$ UND ENTWICKLIJNGSPOLXTIK
III{HMA EEIDTEPIKON EXEEEON, EMNOPIKHE TIOAITIKHE XAI ANATITYEHE
SECTION FOR EXTER.IIAL RELATIONS TRADE AND DEVEI./OPMEI§T FOLICY
SECTION DES REI,ATIONS EXTERIETJRES, DE LA FOLITIQUE COMMERCIALE ET DU DE\MI,OPPEIT'IENT
sEzroNE RELAZIOM ESIERNE, FOLruCA COMMERCTALE E DELIO SVILUPFO
AFDELING VOOR EXTERNE BETREKKINGEtr{, HANDEL9 EN ONTWIKKEIINSBFT.f,'.m
























V ER SC HIEDE NE INTERESSEiV


























































L GROBEN BERNS 2



















D 26 23 7t
tr Décés = D'HONDT
BUREAU : hsidcnt : M. ZUFIAT R NARVAZA GR U - E
Vicc-Hsidcnts : MM. LANDABURU DE SILVA GR m - E
PANERO FI'REZ GR I - E
Mcrnbres du Burcau : e)
CES 1251/90 év. 3 47 INDEX 1992
IND
sEccroN DE INDUSTRTA, COMERCIO, ARTESAIIiA Y SERVICIOS
sEKTroNEr.I FoR INDUsrRr, HANDEL, nÀunvanr oc rJEt{EsrEyDEtsER
FACHGRTJPPE INDUSTRIE, HANDEL, IIAIIDWERI( I.]ND DIEI.ISTLEISTIJNGEN
TMHMA BIOMHXANIAE, EMTIOPIOY, BIOTEXNIA» XAI YNIIPEEIOIY
SECTION FOR INDUSIR.Y, COMMERCE, CRAFI§ AND SERVTCES
sEcTroN DE L'INDUSIRTE, DU COMMERCE, DE L',ARTTSANAT ET DES SERVTCES
sEzIoNE INDUSTRH, COMMERCTO, ARTTGIANATO E SERVIZI
ATDELING VOOR INDUSIRIE, IIANDEL, AIVIBACIIT ENI DIENSTVERLET.ING
sBcQÀo DA INDUSTRTA, DO COMÉRCrO, DO ARTESANATO E DOS SERVTGOS
BUREAU: ffiirlcot : Mnp. ROBINSON GR I - UK






































































































27 22 )', 7t
TNDEX 1992
Mcmbrcs du Burcau : (t)
48 CES 1251/90 év. 3
REG
SECCIoN DE DESARR,OLI,O REGIONAL, ORDENACIoN DEL TERRITORIO Y I.]RBANISMO
SEKTIOIIENI FOR REGIONALTJDVIKLING OG FTSISK PLAIIL4GIìIING
FACEGRT'PPE REGTONALE ENITMCKLI]NG, RAI]MORDNT]NG I]ND STIiMEBAU
TMIIMA NEPIOEPEIAKIIE ANAIITYEIIE, XOPOTAEIAE KAI IOAEOÀOMIAE
SEgflON FOR REGIONAL DEVEIOPMEÀIT Ai§D TOWN AìID COT]NIRY PI"ANNING
SECTION DUDÉVExJOppm{EhITREGIOÌ{AL, DE L',AlVlEhlAGEl'tEXYT DU IERRIITOIREET DE LTRBAI{ISME
sEzIoNE SVILUPPO REGTONALE, ASSETTO TERRTTORTALE E LIRBAI§rSTrCA
AFDELING VOOR REGIONALE ONTWIKKELING, RUIMIEI,IJKE ORDENING EÀI T,RBANISME








































































L MULLER E. (') I








UK LMTLE CHRISTIE (') BLACK
MORELAND
4
l4 l9 20 53
tr Décés = D'HONDT
BLJREAU : Hsidcnt : M. MORELAND GR m - UK
Vtc-hsidcnts : MM. BENTO CONCALVES GR I - P
I,.ACA MARTIN GR tr. E
Mcrnbrcs du Burcau : e)
CES 1251/90 év. 3 49 INDEX 1992
soc
sEcctON DE asuNlos socIALEs, FAMILIARES, EDUcacIdN y cur,nru
SEKTIONEN F1OR SOCIAL, FAIVIILIB, I.]DDAI\NEI^SE$ OG KULTT.]RSP2'RGSIT{ÀL
FACHGRLIPPE §OZIAL LIIID FAMILIEI{TRAGEÀI, BILDIINGSWESEI{ LIND KIILTITR
TMHMA KOINONIKON, OIKOIENEIAK(IN, EKIIAIÀEYTIXON KAI TIOAITIETIKION OEMATON
sEcrroN FoR §ocIAL, FAMILY, EDUCATTONAL AND CLILTUR.{L ATFAIRS
SECTION DES AIT'AIRES §OCIALES, FALILIALES, DE L',EDUCATION ET DE LA CLILTURE
SEZIOIìIE AIT'ARI SOCIALI, FAIT4IGLIA, ISIRI,IZIONE E CI.'LTURA
AFDELING VOOR SOCIALE AA}IGH,EGBIEEDEhI, GMINSVRAAGSIUKKEhI, OÀ{DERWUS EhI CTJLTUTJR.
























V ER SC HIED E NE ÀTTERESSEìY





















































RANC,oM MACHIAVEI I I
9
L GI,ACOMELLI DUNKEL MULLER 3





















2t 27 24 72
BLJREAU : hésirhnt : M. CAL cR tr - p
Vicc-Hsidcnts : MM. ASPINALL GR Itr - LrKLOW GRI.D
INDEX 1992
Mcrnbrcs du Burcau : (t)
50 CES l25ll90 év.3
TRA
SECCIoN DE TRANSPORTES Y COMI,]MCACIONES
SEKTIONEÀI TOR TRANSPORT OG KOMMUNIKATION
FACHGRTIPPE \MRKEIIR I]ND KOMMTJNII(ATIONSNIITTEL
TMIIMA METAOOPON KAI ETIIKOINONI(»I
SECTION FOR TRANSPORT AÌ{D COMMI,JMCAIIONS
SECTION DES TRANSFORTS ET COMMIJNICATIONS
SEZIONE TRASFORTI E COMTJMCAZIOM
AFDELING VOOR VERVOER. EN COMMI.]MCATIEWEZEÀI



































































L BLESER (.) I
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BIJREAU: Pr,ésirlcnt :
ViceHsllcnts:










CES 1251/90 év. 3 INDEX I925l

COMITE ECONOMICO Y SOCIAL dc las Comunidades Europas
De Europeiske Fallesskabers OI(ONOMISKE OG SOCIALE UDVAITG
WIRTSCHAFIS- UND SOZTALAUS$HUSS der Europeisclren Gemeinschaften
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EIITPOIH torv Eupo>acix«iv Korvorrlt«ov
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEEof the European Communities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautés aro@nnes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comuniù Europee
ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ van de Europese Gcmeenschappen
coMITÉ ECONÒMICO E soclAl- das Comunidades Europeias
















Mcrrbrcs du Burcau : MM.
PrÉsidcnt : M.
Vice.késidcnts: MM.
Mcmbrcs du Burcau : MM.
hsidcnt: M.
Vice'késidcnts: MM.
Membres du Burcau : MM.
Hsidcnt:
Vica.Présidcnts :






































































CES l25ll90 év. I 53 INDEX 1992
EXT
soc
Hsidcnt: M. ZUFIAUR NARVATZA
Vicehsidcnts : MM. LA,NDABURU DE SILVA
PANERO FI,OREZ












































késidcnt : M. MORELAND
Vice-Prdsidcnts : MM. BENTO GONCALVES
LACA MARTIN
































Mcmbrcs du Burcau : Mme. BREDMA SAVOPOUI,OU GR I - GR
MM. GHIGOMS GR I . FBLESER GRTI.LDECAILION GR II . FBONVICIM GR M.ISAITIS GRM - GR
GRM.P
GRI -NL
INDEX 1992 54 CES 1251/90 év. I
IND
Etat féwier 1992
COMITE ECONOMICO Y SOCIAL de las Comunidades Europeas
De Europciske Fallesskabers OI(ONOMISKE OG SOCIAI.E UDVALG
WIRTSCHAFTS- UND SOZIAI-AUSSCHUSS dcr Europàischen Genreinschaften
OIKONOMIKH KAI KOINONIKH EIITPOIH tov Euporrairdv Korvoait<ov
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE of the Europcan Comrnunities
COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL des Communautés or@nnes
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE delle Comunita Europee
ECONOMISCH EN S@IAAL COMITÉ van de Europese Cremeenschappen






































































(Première periode biennale du neuvième exercice quadriennal) (1990-1992)
(58)
(66)




Les membres du Comité peuvent constituer volontairement des groupes représentant les
employeurs, les travailleurs et les autres caégories économiques et sociales.
I,e ròle et les modalités de fonctionnement des groupes sont déterminés par le bureau du
Comité sous forme de dispositions d'application du règlement intérieur.
Exlxait du léglaant intérhu du Conité &ommiq,É ct wial
QO. L 354 clu 15 déeabrc 19t7, pge 5)
INDEX 1992 56 CES 1253/90 év. I


































































































































CES r253l90 év. I 57 INDEX 1992
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k comiÉ cst assisé d,un socétariat général placé sous la direction d'un sccrétairc général qui cxcrcc sqs fonctions sous I'auoriÉ du présidert représentatrt
le bureau du ComiÉ.
§ocr&aire général: Jacques MOREAU
Direction généralc dc la coordination, dc la traduction ct dcs affaircs généralcs
DircctcurgérÉral: AdTianoGRAZIOSI
Dircction du Greffc, dc t'Asscmblée et du Burcau et de la programmation
Dir€cteur: Giovanni di MURO
Direction de I'administration du pcrsonnel et d6 financcs
Direcleur: Jean-Pierre TEISSEIRE
Dircction de la traduction, production ct dcs affaircs intéricurcs
Dirccteur: l,odc VERMEYLEN
Directions dcs travaux consultatifs
- 
Affaires économiques, financièrcs ct monétairc's
- 
Environncment, santé Publiquc ct consofl[nation
- 
Affairc.s socialcs, familialcs, dc l'éducation ct dc la culturc
Dirccteur: Ono KUBY
- 









Ràations extéricurcs, politiquc commcrcialc, dévcloppcmcnt
- 
Encrgie, questions nuctéaircs ct rcchcrchc
Directeur: Konrad SCHWAIGER
késidencc
Chef de cabinet: Daniel PAULUS
Secétarial du groupc I: Anna MCCLELLAND
Secétariat du groupc tr: I.co STRAETEMANS
Sccétarial du groupe III: Stefania BARBESTA














Telex : 25983 CESEUR
Fax : 513.48.93
Rue Ravenstein 2
B - IOOO BRUXELLES
Ra\enstelnstraat 2
B - IOOO BRUSSELN'cat CES 92 00.1
Drrectron du Grt-l'fe
